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Problemfelt og indledning 
Tidligt i projektforløbet overværede vi et foredrag på filosofiafdelingen på Roskilde 
Universitet med Christian Jacob, der er specialist i videnskabsteori og græsk historie. 
Han fortalte, hvorledes der i den antikke kultur siden det 5. århundrede før vor tids-
regning var en interesse i at bevare tekster. Desuden blev skrivning opfattet som en 
måde hvorpå, man kunne fastsætte viden. Et par århundreder senere var der grundlagt 
steder som biblioteket i Alexandria. Ansamlingen af bogruller blev da anset for at 
være den bedste metode til at samle al hidtidig viden inden for eksempelvis litteratur, 
videnskab på det samme sted. Det blev en essentiel del af det intellektuelle liv at fær-
des i disse biblioteker, og enhver kultiveret mand samlede bøger til sit eget bibliotek. 
I antikken anså man altså arkivet som prestigefyldt ud fra en tro på, at denne instituti-
on med dets indhold kunne være en måde at komme frem til sandheder. Som en be-
holder kunne arkivet bevare disse. Christian Jacobs udlægning af arkivets tilblivelse 
og udformning vakte vores interesse for at beskæftige os med arkivet ud fra en histo-
risk og idémæssig kontekst. Den tyske historiker fra 1800-tallet, Leopold von Ranke, 
besad en tro på, at man, ved at have en kildekritisk tilgang til dokumenter fra arkivet, 
i høj grad kunne opnå gyldige beskrivelser af fortiden. Ranke var dog kritisk over for 
dokumenterne i arkivet uden at være kritisk over for selve arkivet som institution. 
Derved delte han antikkens prestigefyldte opfattelse af arkivet. Dette forhold vakte 
for os en undren og blev et startpunkt for et videre kritisk blik på arkivet.  
Generelt stødte vi under vores læsning om arkiver ofte på referencer til eller omtaler 
af Jacques Derrida og Michel Foucault. Vi blev som følge heraf mere og mere inte-
resserede i, ud fra hvilket grundlag disse franske filosoffer har kunnet påvirke synet 
på og diskussionen om arkiver og historikeres brug af arkiver. Derfor har det været en 
del af vores motivation at opnå en dybere og mere primær forståelse af deres idémæs-
sige tanker gennem læsning af deres værker. Det har været interessant for os, at Mi-
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chel Foucault opererer med arkivet som en abstrakt størrelse, hvor arkivet, ved at 
etablere en systematik for relationerne imellem udsagn, kan betegne loven for, hvad 
der kan siges. Denne abstrakte forståelse af arkivet har vi kunne bruge som anskuel-
sesvinkel over for det fysiske arkiv. Derudover har vi fundet det interessant, at Jac-
ques Derridas teori om arkivet indbefatter, at arkivaren har en magtposition, idet den-
ne har retten til at fortolke arkivets indhold. 
Vi ønsker ud fra Derrida og Foucaults kritiske tilgang til arkivet at undersøge, hvor-
vidt og på hvilket grundlag arkivet traditionelt set problematisk kan betegnes som 
ufuldkomment. I forlængelse heraf ønsker vi at undersøge behovet for at få historier 
om modstand og undertrykkelse frem ud fra en dannelse af modarkiver. Vi vil under-
søge dette med Foucault og Derridas optik og derudfra opnå perspektiver på proces-
sen bag oprettelsen af modarkiver. Vi har beskæftiget os med en case fra post-
apartheid-Sydafrika, som hedder ”The Amazwi Abesifazane memory cloths pro-
gramme”, der eksemplificerer oprettelsen af et modarkiv.  
Vi er hermed ledt frem til vores problemformulering: 
Hvorledes kan teorier om arkivet af Jacques Derrida og Michel Foucault ses i 
kobling med forsøg på at få historier om undertrykkelse og modstand frem 
igennem arkiver? 
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Vores forståelse af arkiver 
I vores tid vil man kunne møde den opfattelse, at arkiver er neutrale vidensbanker 
drevet ud fra et objektivt grundlag, hvorfor deres indhold repræsenterer sandheder om 
fortiden. Vi har været kritiske over for, hvorvidt arkiver kan være et udtryk for dæk-
kende, entydige sandheder om fortiden. Vi opfatter arkivet som en lagring af minder, 
der er nedskrevet og samlet i en form for institutionel praksis. Idet vi har brugt teore-
tikere og filosoffer kan vores forståelse af arkiver også være blevet påvirket af deres 
arkivforståelse.  
 
Metode 
Vi har valgt at undersøge vores problemstilling ud fra en gennemgående teoretisk 
vinkel. Vi er klar over, at de filosofier om arkivet, som Derrida og Foucault udvikle-
de, kan være svære at relatere til virkeligheden, forstået på den måde, at de empirisk 
ikke vil kunne verificeres. Vi ser dem i høj grad som filosofiske teorier, der ikke er 
uden samfundsmæssig relevans. Det er vigtigt at påpege, at projektet er skrevet ud fra 
vores forståelse og fortolkning af, hvorledes Derrida og Foucault anskuer arkivet. 
Derrida og Foucault formår at give et bredere perspektiv på vores egen forståelse af 
virkeligheden, og igennem denne filosofiske forståelse har vi kunnet fremdrage og 
opdage flere forskellige aspekter ved arkiver og historieforskning. Ud fra en læsning 
om alternative arkiver har vi dannet vores egen definition og form af modarkiver, og 
vi er af den overbevisning, at der ikke findes en universel forståelse af dette begrebs-
fænomen. Vi ønsker at se på koblingerne mellem Derrida, Foucault og modarkivet, 
ud fra vores egen forståelse af disse størrelser.   
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Historisme 
Mennesket har ikke altid haft samme opfattelse af historien. I antik historieskrivning 
digtede historikerne oftest frit ud fra egen fantasi. I antikken, middelalderen og helt 
op til slutningen af 1700-tallet betragtedes mennesket og samfundet som statiske fæ-
nomener, underlagt uforanderlige lovmæssigheder på linje med naturfænomener 
(Kjørup, 2008 (1): 33). Historieskrivningen blev betragtet som en litterær eller reto-
risk disciplin, hvis opgave både var at berette sandfærdigt på grundlag af solide kilder 
og at virke opdragende og fornøjende (ibid.). Derudover havde man overordnet en 
opfattelse af et historisk forløb som værende cyklisk, altså tilbagevendende.  
Den moderne historieforskning fik sin spæde begyndelse i oplysningstiden, men der 
var på dette tidspunkt endnu ikke noget metodisk eller teoretisk skel mellem historie- 
og samfundsvidenskab (Gyldendals filosofileksikon, 2008: 197). Og det var netop 
dette, Leopold von Ranke og historismen i 1800-tallet gjorde op med. Man ville opnå 
entydighed i sit resultat, ved for eksempel at have blik for forskelle i modstridende 
vidnesbyrd. Dette entydige resultat skulle være bakket op af solidt og nøje udvalgt 
kildemateriale, således at historieskrivningen blev en selvstændig videnskabsdisci-
plin, der altid måtte referere til sine kilder - akkurat som alle andre videnskaber. For-
målet var at finde ud af, hvordan tingene egentlig var hændt, hvilket Ranke formule-
rede med den berømte sætning “wie es eigenlich gewesen” (Eskildsen, 2008: 434).  
Et vigtigt kendetegn ved den historistiske historievidenskab er, at mennesket er et hi-
storisk væsen i historisk kontekst, som skal forstås ud fra sin tids egen virkelighed og 
forståelse. Skulle man tolke og analysere en bogs betydning, måtte forfatterens inten-
tioner og virkelighed tages i betragtning, hvis man skulle opnå en sand forståelse. Hi-
storismen er herved både beslægtet med hermeneutikkens vægt på indlevelse og tolk-
ning og positivismens fokus på kendsgerninger (Kjørup, 2008 (2): 95-96).  
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Leopold von Ranke 
Leopold von Ranke (1795-1886) var en af de første moderne historikere, der indtog 
det standpunkt, at hvis man tilnærmelsesvis ville opnå en korrekt historieformidling, 
måtte man inkludere tidligere tiders kilder i en historieskrivning. Med artiklen ”Leo-
pold Ranke’s Archival Turn: Location and Evidence in Modern Historiography” fra 
2008 beskriver Kasper Risbjerg Eskildsen, hvorledes det i 1800-tallet dermed grund-
læggende lykkedes den tyske historiker at forankre den moderne historieforskning i 
en anvendelse af materiale fra institutionelle arkiver. Med udgangspunkt i Rankes 
kildekritiske tilgang til arkivmateriale vil vi give et indblik i gældende aspekter ved-
rørende arkivarens rolle i historieskrivningen; Rankes metode har også været og kan 
stadigvæk siges at være grundlæggende for den almene faglige tilgang til institutio-
nelle arkiver.  
Med afsæt i en egenhændig videnskabelig opdagelsesrejse i europæiske arkiver kom 
Ranke i egen person til at fremstå som et eksempel på en kildekritisk historiker, der i 
sine arkivbaserede studier havde den højeste grad af objektivitet som mål. Over en 
fireårig periode fra år 1827 til 1831 opholdt Ranke sig i arkiver i Tyskland, Østrig og 
Italien. Gennem personlige relationer til embedsmænd omkring det daværende østrig-
ske hof lykkedes det Ranke at få adgang til flere konfidentielle historiske beretninger 
og kilder (Eskildsen, 2008). 
Opfattelsen af Ranke som den nutidige historievidenskabs fader og som den ypperste 
repræsentant for objektiv historievidenskab, har været under pres, og er blevet udfor-
dret siden det 20. århundrede:  
Since the beginning of the twentieth century, historians have chal-
lenged Ranke’s status as the most eminent representative of objec-
tive and scientific history. […] Many have pointed to the overt po-
litical tendencies in his writings, especially in his Historisch-
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politische Zeitschrift. […] Much like their predecessors, recent 
critics have written about Ranke to legitimize contemporary stan-
dards of historical research and history writing. The “image of 
Ranke” no longer serves as a norm or model for imitation, but in-
stead provides evidence that the discipline has moved beyond the 
late nineteenth-century “scientification” of history (ibid.: 427-428) 
Eskildsen hævder altså, at nutidige historikere har haft fokus på at kunne blotlægge 
subjektive tendenser i den måde, som Ranke arbejdede på, netop for at kunne 
legitimere de dele af nutidig historieforskning, der vedkender sig at være drevet af 
subjektive motiver. Endvidere har dette nutidige fokus ført til en manglende interesse 
i at forstå de forskningsmetoder, som Ranke udviklede i sin tid (ibid.). Før Ranke 
havde gjort sin indflydelse gældende, fandt der, især i 1700-tallet, en nedværdigelse 
sted af de former for historieskrivning, som var baseret på analyse og sammenligning 
af kilder fra arkiver. I stedet blev historisk viden, der omhandlede universelle 
problematikker, og som opstod ud fra historikerens egne grublerier over fortiden 
påskønnet (ibid.: 430-431).   
Private breve sendt fra Ranke til familie og venner under hans rejser til europæiske 
arkiver har vist, at Ranke havde et personligt begær over for arbejdet i arkiverne, der 
havde forbindelse med den daværende forestillingsverden i romantikken (ibid.). 
Derved var grunden lagt til, at han udviklede et tæt forhold til de personer, som havde 
muliggjort hans adgang til arkiverne (ibid.: 446). På daværende tidspunkt befandt 
Europa sig i en situation, hvor Julirevolutionen i 1830 i Frankrig havde ført til 
folkelige krav om større medindflydelse; fyrst Metternich og hoffet omkring ham 
bekæmpede disse tendenser. Ifølge Eskildsen er der intet modsætningsforhold 
mellem Rankes romantiske begær over for arkiverne og idealerne om at skrive en 
form for historievidenskab, der kan betegnes som objektiv. Ranke bliver anset som 
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kunstnerisk og romantisk opslugt af det videnskabelige arbejde i en sådan grad, at 
han under kildelæsningen formåede at udelukke sig (mentalt) fra omverdenen:  
Amidst the troubles and joys of historical research, outside loyal-
ties seemed irrelevant. […] His Romantic relationship with arc-
hives allowed him to overcome not only the deceits of past histo-
rians, but also his loyalties to his country, to politics, and to 
friends and family. Critical philology demanded imagination and 
immediate contact with past writers. Passion paved the way for a-
perspectival objectivity (ibid.: 441-442) 
Herved gives der udtryk for det syn, at Rankes kritiske læsning af kilder kunne drage 
nytte af en indre drevet passion, som dels kunne gøre historikerens arbejde 
meningsfyldt og skabe engagement, dels kunne en indlevelse i tankegangen hos 
forfatterne til de undersøgte kilder give analyserne en større tyngde. Hvis der var en 
form for subjektivitet til stede i Rankes arbejde, kan det altså ses som en subjektivitet, 
der tjente et højere objektivt formål, hvor objektivitet her forstås som muligheden for 
at opnå viden, der vil kunne erkendes alment.  
Det er for os interessant at bemærke, at Ranke mente, at historievidenskaben kunne 
fungere som et bolværk mod de gryende folkelige krav om større medbestemmelse 
(ibid.). Det kan alligevel meget vel være sandsynligt, at Ranke selv mente, at han 
kom frem til det, der kan betegnes som historiske kendsgerninger. Ranke var en hel 
person, som både rummede politiske holdninger, personlige mellemmenneskelige 
tilhørsforhold (herunder til royale som Metternich), en akademisk selvforståelse og 
en stærk interesse og engagement over for sit arbejde. Vi har hæftet os ved et citat af 
Ranke, som stammer fra et brev, han skrev til Frederich von Gentz, der havde en 
væsentlig position ved det østrigske hof: “[Even] If I had had the hatred against 
Austria of a Frenchman from the extreme left, it would be hard for me to bring forth 
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anything from this material, which could harm your cause in public opinion” (Ranke, 
Briefwerk: 221)1. Citatet viser, at Ranke mente, at de videnskabelige konklusioner 
han var kommet frem til igennem sit arbejde (og som på ingen måde ville kunne 
skade Metternichs sag), var alment gyldige.  
Det er dog vigtigt at påpege, at vi finder, at artiklen fremviser nogle reelle 
problematikker i forhold til Rankes beskæftigelse med arkiverne. Selvom Ranke kan 
formodes at have været vel i stand til at lade sig være upåvirket af omverdenen under 
sine videnskabelige analyser af dokumenter fra arkiverne, tyder meget på, at selve 
den proces der ledte frem til Rankes muligheder for at gennemlæse hvert af disse 
dokumenter, i høj grad var påvirket udefra. Arkiverne var ikke de lettilgængelige 
steder, som Ranke havde givet indtryk af i sine beskrivelser af arkiverne i Ueber die 
Verschwörung gegen Venedig im Jahre 1618 (ibid.: 437-439), og han fik først adgang 
til arkivmateriale efter at have opnået særskilt adgang: ”Political figures like Frie-
drich von Gentz and Prince Metternich controlled the access to the archives. Thus, 
before a single archival packet had been opened, political concerns had colored the 
outcome” (ibid.: 447). Betydningen af dette behøver ikke at være, at den historie, som 
blev skrevet af Ranke ud fra arkivet, var ukorrekt eller falsk - men 
historieskrivningen var omgærdet af bestemte interesser, som muliggjorde at 
forskningen kunne finde sted. Man vil derfor kunne stille spørgsmålstegn ved, om de 
europæiske arkiver, som han havde adgang til, og den proces, der vedrørte hans ad-
gang til disse arkiver, virkelig i praksis kan siges at have gjort ”arkivet” (forstået som 
det institutionelle arkiv) til den på alle måder neutrale institution, som han selv skil-
drede arkivet som (og som han selv i nogen grad kan tænkes at have troet på). ”Leo-
pold Ranke’s Archival Turn: Location and Evidence in Modern Historiography” 
beskriver endnu en problematik i forhold til Rankes relation til arkivarbejdet, som 
                                                          
1
 Citeret i oversættelse i Kasper Eskildsens artikel (2008: 446). 
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mere generelt handler om karakteren af det materiale og dermed den viden, som 
fandtes i de arkiver, Ranke tog udgangspunkt i:  
Inside the archive, Ranke’s work was also limited by political de-
cisions beyond his control. Diplomats and higher civil servants 
had produced most of the documents that fascinated him. The 
documents had been saved, and collected in archives, because the 
authorities needed them for future reference. […] Thus the inter-
ests and concerns of civil servants determined the limits of 
Ranke’s historical work. Especially considering Ranke’s strong 
Romantic identification with his sources, his books were necessar-
ily written from the viewpoint of the state. The state archive as 
site for the production of historical knowledge also determined the 
content of that knowledge, as advocates for alternative archives, 
postcolonial theorists, and postmodern critics contend to this day 
(ibid.: 447-448).  
Der kommer herved det kritiske synspunkt frem, at selve karakteren af det materiale, 
som var samlet i de institutionelle, statslige arkiver, kan antages at have spillet en 
rolle for den videnskabelige viden, som materialet i arkiverne udmundede i, når en 
forsker som Ranke tog udgangspunkt i dette materiale.  
Vi er klar over, at en stor del af nutidens historikere og andre humanvidenskabelige 
forskere i vores tid går til arkiver, og måske også opfatter arkiver, ud fra de samme 
positive anskuelser, som lå til grund for Rankes tilgangsvinkel til arkiver. Men vi 
spørger os selv, om en historisk kildekritisk tilgang til primære kilder ikke også bør 
inkludere en kritisk tilgang til arkivet som kildebeholder og vidensbank? Vil man 
ikke kunne sige, at det institutionelle arkiv i realiteten spiller en rolle i forhold til 
hvilket materiale, der danner basis for humanvidenskabelige undersøgelser ud fra 
omstændigheder såsom arkivets materialeklassificering, udvælgelse og fravælgelse af 
materiale samt adgangsniveau (i hvor høj grad arkivets data er tilgængelige)? Herved 
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vil man kunne antage, at der er nogle problematikker, som gør sig gældende for 
arkivlæsning og arkivbearbejdning, uanset hvilken videnskabelig retning forskeren er 
under påvirkning af eller har som sit grundlag. Ranke kan ses som et eksempel på, at 
der i væsentlig grad generelt kan stilles spørgsmålstegn ved, om institutionelle 
arkiver reelt kan fungere som neutrale historiske vidensbanker. Det er interessant at 
bemærke, at Ranke i 1841 i tidsskriftet Hallische Jahrbücher blev kritiseret for at ha-
ve inkorporeret en statslig anskuelsesvinkel: 
It often happens that progress and life completely escape both the 
administration and the diplomacy, and that historic moments also 
only can be encountered where one does not encounter the gov-
ernment and its archive . . . In his studies as well as in his life, 
Ranke has had so much commerce with diplomats that he himself 
completely has become a diplomat, and sees everything through 
the eyes of a diplomat. He . . . has been called an “Austrian histo-
rian,” and it is impossible to deny, that his view of states and 
people and their development is very Austrian: nothing is permit-
ted to happen from below, but everything must be made and con-
trolled from the top in utter secrecy. (Eskildsen 2008: 448) 
Som sagt kan man antage det synspunkt, at det materiale, der er i arkivet, munder ud i 
en bestemt form for viden. Ranke opererede i arkiver, der som nævnt i høj grad var 
formet af statsmagten, og hans resultater var også givtige for denne. Skribenten ud-
lægger i tidsskriftet det synspunkt, at man helt burde holde sig fra statslige arkiver. I 
forlængelse af dette kan man spørge, om der ikke vil kunne opstå en ny form for vi-
den, hvis der kommer nye former for alternative arkiver?  
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Modarkivet 
I nyere tid er der kommet en strømning af mange nye former for alternative arkiver 
verden over (Arondekar, 2005: 11). Dette anser vi som et opgør med fortidens histo-
rieskrivning eller følelsen af mangel på samme. De alternative arkiver vil kunne siges 
at have opstået, netop fordi der i første omgang opstod en form for historieskrivning, 
som tog udgangspunkt i arkivet. I post-apartheid Sydafrika er der fremkommet lokale 
initiativer, der har været med til at tilkendegive sydafrikaneres forståelse af livet un-
der apartheidstyret. Ifølge vores fortolkning kan en stor del af disse initiativer forstås 
som forsøg på at oprette modarkiver. Vi ser disse modarkiver som forsøg på at gen-
oprette eller rekreere en ny forståelse for, hvad der er hændt i historien. Således kan 
modarkiver ses som tiltag, der danner et alternativ til de traditionelle, statslige arkiv-
er, og har et ønske om at udfylde de udeblivende beretninger eller elementer i histo-
rien, hvorved der tilstræbes en mere dækkende beskrivelse af historien. Ifølge vores 
forståelse kan et modarkiv også fungere som et redskab for opnåelsen af social eller 
politisk forandring. I det følgende vil et initiativ beskrives, som rummer elementer, 
der, efter vores forståelse, kendetegner et modarkiv.  
Artiklen “Building a Postcolonial Archive? Gender, Collective memory and Citizen-
ship in Post-Apartheid South Africa”, skrevet af Cheryl McEwan, omhandler Syda-
frikas kamp for at skabe en fælles national- og identitetsfølelse efter apartheidstyrets 
fald. Store mængder af efterretningstjenestens arkiver blev angiveligt ødelagt i ugerne 
efter den nye regerings indsættelse (McEwan, 2003: 742), og sydafrikanerne havde 
dermed mulighed for at skabe sig en ny historieforståelse på baggrund af deres egen 
tolkning af, hvad der var hændt. Dette gav mulighed for, at sydafrikanerne kunne be-
rette om deres oplevelser på en ny måde grundet et nyt ønske om en kollektiv erin-
dring. For at imødegå frustration og sorg over uretfærdig behandling under apar-
theidstyret, blev der oprettet forskellige sandhedskommissioner, som havde til formål 
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at genforene de voldsomme kløfter i det sydafrikanske samfund og på ny skabe en 
national identitet. En af disse kommissioner hed ”Truth and Reconciliation Commis-
sion” (efterfølgende benævnt TRC) og denne havde til formål at skabe et forum, for 
at de uhørte stemmer kunne komme til orde. Deres hovedfokus for vidnesbyrd var 
ofrene og gerningsmændene for statssikkerhedsapparatet, hvor sidstnævnte fortalte 
deres historier under amnesti. En gruppe, hvis stemmer i høj grad blev udeladt under 
TRC-afhøringerne om vidnesbyrd under apartheid, var de sorte sydafrikanske kvin-
ders. TRC’s hovedfokus var beretninger fra sydafrikanske mænd om vold og tortur 
udført på vegne af statsapparatet. McEwan beretter, hvordan dette vakte stor frustra-
tion hos feminister, der ønskede at de sorte sydafrikanske kvinders stemmer skulle 
blive hørt og en del af den historieskrivningsproces der var under udvikling2 (McE-
wan, 2003).  
Andries Botha påbegyndte et projekt om de sorte kvinders fortællinger: ”The Amaz-
wi Abesifazane memory cloths programme”. Dette var et forsøg på at imødegå en 
marginaliseret gruppe kvinder og viderebringe deres erindringer om livet og tilværel-
sen under apartheid. Kvinderne blev mødt og forstået på deres egne præmisser, da 
deres historier blev formidlet igennem en gammel tradition, nemlig broderier på stof. 
Man gennemførte i forbindelse med projektet en udstilling, hvor broderierne blev 
fremvist sammen med nedskrevne mundtlige beretninger fra kvinderne. Projektet 
hævder selv at have været inspireret af TRC, men har ikke været direkte forbundet 
med sandhedskommissionen (ibid.: 747). Vi har hæftet os ved, at skaberen af initiati-
vet ”The Amazwi Abesifazane memory cloths programme” har ønsket, at historierne 
skulle indskrive sig i den formelle sydafrikanske historie:  
                                                          
2
 Ifølge McEwan (2003: 745) oprettede TRC efter dette pres tre høringer, hvor kvinder kunne for-
tælle om deres egne historier og oplevelser af tortur, detentioner osv. Der blev dog ikke holdt hørin-
ger i den region, hvor flertallet af overgreb mentes at have fundet sted, og mediedækningen af disse 
høringer var meget sparsom (ibid.). 
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Through the creation of memory cloths, we are drawing on the 
collective experience of women who have known loss. Through 
the process of creation they will hopefully reach some level of ca-
tharsis through which they can grow both spiritually, emotionally 
and financially. This is a necessary, albeit humble, attempt to be-
gin to transform the oral archive into a more formal record of 
South African history (McEwan, 2003: 749)3. 
Der har herved været et håb om at projektet ville kunne medvirke til at opnå indivi-
duel og social heling. Intentionen med projektet har været at sælge kvindernes brode-
rier, deriblandt til museer og kunstgallerier, og lade indtægterne gå til en fond, for at 
støtte opstarten af lignende initiativer med kreative og økonomiske aspekter (ibid.). 
Målet har på sigt været at bidrage til at skabe en større grad af selvstændighed for 
kvinderne.  
Beretningerne giver samlet et flerfacetteret billede af de sorte kvinders oplevelser, 
livsbetingelser og livsanskuelser, idet de både omhandler fortællinger om undertryk-
kelse, mord på familiemedlemmer, hustruvold og forhåbninger til livet i et nyt sam-
fund, hvilket er eksemplificeret af Magaret Thakane Lesomas ord: 
Previously we were denied our rights but today all that has 
changed. The time has come for us to enjoy, discover and explore 
the true meaning of so-called life. The day has come when all 
prison doors open and we are free from prison chains. Freedom! 
Freedom! How long we’ve been waiting for you. (ibid.: 752)  
”The Amazwi Abesifazane memory cloths programme” er et alternativt arkiv, der har 
forsøgt at skabe et forum for historier, der i den nye samfundsorden efter afslutningen 
                                                          
3
 Citatet stammer oprindeligt fra artiklen ”Healing the Heart with Art”, Daily News (Durban) side 7, 
29. maj 2001.   
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af apartheid har haft mulighed for at komme til orde. Disse historier har hidtil i høj 
grad været fortiet; ved at blive fortalt, nedskrevet og arkiveret gennem en kreativ ud-
tryksform har kvindernes historier et potentiale til at blive udbredte og derved en del 
af den almene, sydafrikanske hukommelse, hvorfor projektet er vores eksempel på et 
modarkiv.  
Herved har vi ud fra dette konkrete eksempel dannet os en forståelse af, hvad der kan 
kendetegnes som et modarkiv. Modarkivets opståen skyldes ønsket om en mere dæk-
kende historie, der ved at genindfange udeblevne historieberetninger vil kunne give 
mulighed for større repræsentation af uhørte stemmer. Derved vil modarkivet kunne 
skabe mulighed for social forandring og en større ligestilling af magtpositionerne i et 
samfund. Vi spørger os selv, hvorfor modarkiver er opstået, og hvordan grundlaget 
for oprettelsen af disse modarkiver kan forstås. Det følgende vil omhandle en viden-
skabshistorisk redegørelse, der har som formål at etablere en forståelsesmæssig ram-
me for de teoretiske elementer, som vores projekt omhandler. 
 
Strukturalisme til poststrukturalisme 
Dette kapitel vil redegøre for den udvikling og forandring, der har været i historietil-
gangen fra strukturalisme til poststrukturalisme. I starten af 1900-tallet opstår en ny 
og mere lingvistisk forankret videnskab, strukturalismen, der sætter fokus på tekst- og 
sproganalyse. Ferdinand de Saussure regnes for at være grundlæggeren af den sprog-
videnskabelige strukturalisme, og dermed af strukturalismen inden for humaniora4.  
 
                                                          
4
 Saussure vil vi dog ikke som sådan benytte os af i opgaven, men hans tanker har banet vejen for de 
analyseredskaber, vi gør brug af i projektet. 
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Ifølge Søren Kjørup har strukturalistisk tænkning været en form for opgør 
med historismen, da den udelukker det historiske aspekt for i stedet at stu-
dere fænomenernes interne strukturer:  
Strukturalistisk historieskrivning kan ikke være historieskrivning i 
traditionel forstand, for det kan ikke være en beskrivelse af udvik-
linger; i stedet må det være en beskrivelse af epoker der afløser 
hinanden ved klare brud, og hvis interne struktur må være den 
egentlige genstand for historieforskningen.                                      
(Kjørup, 2008 (2): 153) 
Centralt for strukturalismen er ønsket om at gøre humanvidenskaberne mere objekti-
ve og mindre afhængige af historikerens egen dømmekraft og intuition. De problema-
tikker, der opstår ved subjektiv tolkning, som det jo unægteligt er, når noget beror på 
personlig indlevelse, ønskede man sig frigjort af, og dette måtte gøres ved at opstille 
systemer for sproget, systemer for ytringer og deres betydning.  
Selvom strukturalismen opstod i starten af 1900-tallet, var det først hen ved sidste 
halvdel af århundredet, at det blev hævdet, at subjektet er et produkt af sociale, øko-
nomiske eller sproglige strukturer. Det er hen mod denne tid, vores to teoretikere, 
Michel Foucault og Jacques Derrida hører hjemme. Strukturalismen begyndte på det-
te tidspunkt, altså omkring 60erne, at blive en generel filosofisk anskuelsesmåde, og 
samtidig med dette ændrede den karakter fra et positivt videnskabeligt program til et 
overvejende kritisk redskab (Gyldendals Filosofileksikon, 2008: 457). Her træder be-
grebet poststrukturalisme ind. Poststrukturalismen er en direkte konsekvens af struk-
turalistisk tænkning, men den adskiller sig alligevel væsentligt på flere punkter, da 
den bruger de strukturalistiske redskaber anderledes. Poststrukturalismen vil kunne 
kaldes en udbygning af strukturalismen, da den bringer den til et højere niveau end 
blot det lingvistiske og strukturelle. Foucault beskæftiger sig mere med magtaspek-
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terne, som strukturerne lægger grund for, mens Derrida går i kødet på strukturernes 
mulige dekonstruktion - altså decideret kritisk teori.    
Nok er poststrukturalismen, som nævnt, meget afhængig af strukturalistisk tankefø-
relse, men måderne hvorpå poststrukturalismen adskiller sig fra strukturalismen er, at 
de opgiver tanken om teksters tegn-entydighed og stabilitet. De opgiver tanken om 
den stabile, autonome tekst med entydig afkodning og vender sig i stedet mod læse-
ren og dennes teksttolkning. Derfor må man opgive idealet om at være objektiv og 
igen tage subjektiv tolkning ind i betragtningen, ligesom man på sin vis gjorde i hi-
storismen. Strukturalismen har afvist historisk tænkning som relevant, fordi man i 
strukturalistisk tænkning kun kigger på selve teksten - men poststrukturalismen er 
imod dette og vil inddrage læseren, og ikke mindst dennes baggrund. Mennesket har 
forskellig baggrund, for eksempel i forhold til kultur, og læser derved tekster forskel-
ligt. Og når man inddrager teksters modtagere, inddrager man både deres tolkning og 
subjekt i historieskrivningen, altså bliver historismens idealer taget ind på ny og sat i 
sammenhæng med ny metodisk tænkning. Det nye består i, at historisternes hang til 
entydighed bliver forkastet; alt er langt mere flydende og uhåndterbart. En historie 
kan være et væld af forskellige mulige afkodninger, alt efter hvem der fortolker den, 
og derfor er poststrukturalismen både en udbygning af strukturalismen og historis-
men, hvor man vil have historien ind igen, men historien forstået på nye måder. Der 
har således i den moderne videnskabshistorie både været tale om udvikling og foran-
dring, da man op gennem historien dels har bygget oven på tidligere tiders måder at 
arbejde med historien på, dels har nedbrudt disse og startet forfra ud fra helt nye per-
spektiver. Bevægelser i historien er ikke nødvendigvis fortsættelser eller viderebyg-
ninger, de kan godt være brudstykker, der ikke behøver at have noget med hinanden 
at gøre og derfor skal analyseres isoleret.  
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Michel Foucault opererer med diskursive udmøntninger af historien, mens Jacques 
Derrida kigger på teksters interne strukturer i form af sprogspil. Definitiv videns- og 
historieforståelse er en umulighed ifølge både Foucault og Derrida, hvilket er et fæl-
les udgangspunkt for deres teorier om arkivet. Arkivet vil herved i både dets fysiske 
og abstrakte forståelse ikke kunne afgrænses absolut. En dybere indsigt i disse teore-
tikeres blik på arkivet, danner afsæt for at se på modarkivet med nye øjne. 
 
Michel Foucault 
Vi har ud fra læsning af Vidensarkæologien fra 1969 fået en forståelse af Michel 
Foucaults syn på arkivet. I sin teori opererer han, som tidligere nævnt, med arkivet 
som en abstrakt størrelse. Hermed menes arkivet som et billedligt udtryk, der ved at 
være relateret til summen af sprogytringer udgør rammen for mulig praktisering af 
sproget. Foucaults måde at behandle arkivbegrebet på udspringer af lingvistikken, og 
handler derved om anvendelsen og de strukturelle aspekter ved sproget, altså ‘sprog-
praksissen’, der hører ytringens samtid til. Foucault understreger, at ordet ‘arkiv’ i 
abstrakt forstand ikke bør forveksles med en (traditionel) forståelse, hvor arkivet ses 
som den samlede sum af alle de tekster, en kultur har bevaret som bevis på sin identi-
tet, eller de institutioner som opbevarer disse tekster (Foucault, 1969: 190).  
Diskurser udgør ifølge Foucault hver især et begrænset rum, som på den ene side ikke 
kan siges at bestå af alt, der igennem historien er blevet ytret inden for eksempelvis et 
videnskabeligt område, men på den anden side består af mere end enkelte forskeres 
eller forfatteres ytringer og værker (ibid.: 187). Positiviteten af en diskurs karakteri-
serer ifølge Foucault diskursens enhed igennem tiden, og denne positivitet ligestilles 
med begrebet om et historisk a priori:  
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Positiviteten ved en diskurs […] karakteriserer dens enhed gen-
nem tiden og langt ud over de individuelle værker, bøgerne og 
teksterne. [...] Således spiller positiviteten den rolle, som man 
kunne betegne som et historisk a priori. […] Hermed mener jeg et 
[historisk a priori], som ikke ville være nogen gyldighedsbetin-
gelse for dommene, men virkelighedsbetingelsen for ytringerne. 
[…] Et a priori, som ikke er nogle sandheder, der måske aldrig 
bliver udsagt, ej heller noget reelt givet for erfaringen; men en his-
torie, som er givet, eftersom det er historien om de faktisk udsagte 
ting. (Ibid.: 187-188) 
Når Foucault bruger betegnelsen a priori, henleder a priori til de gældende betingelser 
inden for en diskurs, der giver ytringer inden for diskursen realitet. Dette har at gøre 
med de betingelser for kommunikation, hvormed en vellykket samtale eller diskussi-
on mellem to forskere inden for samme vidensområde kan foregå. A priori kendeteg-
ner i sig selv ingen estimering af sandhedsværdien af det, der er blevet sagt (hvilket 
efter vores forståelse ikke betyder, at det, der er blevet sagt, ikke kan være sandt).  
Foucault pointerer, at et historisk a priori ikke er en tidløs størrelse, men at et histo-
risk a priori er under konstant forandring (ibid.: 188-189). Grunden til, at det histori-
ske a priori kendetegner en diskurs’ enhed gennem tiden, er, at hvis diskursens betin-
gelser igennem historien stort set ikke har været under forandring, vil de gældende 
udtryksformer i diskursen ikke have forandret sig i særlig høj grad. Herved forstås, at 
sproget inden for hver enkelt diskurs undergår en udvikling.    
Det diskursive system kan beskrives som et billede af en samtidig sum af diskurser i 
alle deres specificiteter og indbyrdes relationer. Dette diskursive system, arkivet, op-
fatter vi som sammenligneligt med et oversigtskort over den samlede menneskelige 
kommunikation, hvor kommunikation her ses som udvekslingen af ytringer. I det 
følgende definerer Foucault arkivet således: 
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Vi har nu at gøre med et komplekst volume [arkivet], hvori nogle 
heterogene områder differentierer sig, og hvori nogle praksisser 
udfolder sig efter nogle specifikke regler, som ikke kan dække 
hinanden. I stedet for at se nogle ord, som overfører nogle tanker 
til synlige bogstaver, og som er blevet konstitueret før og andets-
teds, stille sig på rad og række i historiens store mytiske bog, har 
man i de diskursive praksissers tæthed nogle systemer, som 
indfører ytringerne som nogle hændelser (idet de har deres betin-
gelser og fremtrædelsesområde) og nogle ting (idet de indebærer 
deres mulighed og brugssfelt). Det er alle disse systemer af 
ytringer (hændelser på den ene side og ting på den anden), jeg fo-
reslår at kalde for arkivet. (ibid.: 190) 
Ytringer får ifølge denne optik ikke bare mening i kraft af selve det, der (fysisk) bliv-
er udtalt, men af det overordnede system, som udtalelserne er indlejret i. Dermed kan 
menneskenes ytringer opfattes som indlejrede i et diskursivt system, som muliggør 
mellemmenneskelig forståelse af de sproglige udtalelser. Foucault skriver, at man kan 
finde den umiddelbare årsag til, hvad der bliver sagt, i dette system:  
[…] hvis der er nogle sagte ting – og alene dem – så skal man ikke 
spørge de ting, der bliver sagt, eller de mennesker, som siger dem, 
om den umiddelbare grund, men derimod det diskursive system; 
den ytringsmæssige mulighed og umulighed, som det bringer i 
stand. (ibid.) 
Det er altså det diskursive system, som generelt er med til at definere de udtalelses-
mæssige muligheder, hvorfor årsagerne til det sagte først og fremmest ikke bør findes 
i udtalelserne i sig selv eller i de personer, som har udtalt sig. Hvis der i den menne-
skelige verden findes et sådant system, er selve mulighedsbetingelsen for, at der kan 
findes egentlige samtaler sted (hvor en ytring bliver forstået af ytringens modtager), 
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at de enkelte mennesker ytrer sig i overensstemmelse med arkivets rammer. Ud fra 
dette forstår man, hvad Foucault mener, når han skriver, at:  
Arkivet er for det første loven for det, som kan siges; det system, 
som styrer ytringernes fremtræden som enkeltstående hændelser. 
[…] [Arkivet] er det, som ved ytrings-hændelsens rod og i det le-
geme, hvori den byder sig til, fra starten af definerer systemet for 
dens fremsigelighed. (ibid.:190-191). 
En eksemplificering af denne teori vil være, at når studerende fra RUC 
fortæller, at de læser på Hum-bas til andre studerende eller undervisere på 
RUC, udtales en ytring, der specifikt forstås i den overordnede RUC-diskurs, 
og som samtidig ligger inden for det overordnede arkivs rammer. Hvis samme 
ytring udtales til personer uden kobling til RUC-diskursen, vil den ikke kunne 
forstås. Inden for den overordnede ramme er der altså særskilte sproglige fel-
ter, hvor der er særlige udtryk og specielle elementer, som på en indforstået 
måde er forbeholdt disse felter. Der er også udtryk, som er kendt af flere, men 
som i høj grad kun finder anvendelse i bestemte diskurser, for eksempel me-
dicinske termer, der anvendes i en lægevidenskabelig diskurs. Samtidig kan 
ord godt have flere betydninger, hvormed afkodningen af ytringer kan være 
diskursafhængig. En udtalelse vil kunne forstås som en ytring og ligge inden 
for det overordnede arkivs rammer, hvis udtalelsen vil kunne blive forstået i 
en eller anden diskurs. Foucault skriver, at en ytring er en hændelse eller ting, 
der kan behandles og håndteres af nogen (ibid.: 191). En dansker, der taler 
dansk til en ikke-dansktalende vil derfor have ytret noget, som i princippet 
godt vil kunne blive håndteret og derved i sidste ende komme til at give men-
ing for modparten. Diskurser er på kryds og tværs relateret til hinanden, hvor-
for betingelsen for, at mening kan komme ud fra det sproglige, er, at det som 
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fremsiges har baggrund i en hidtidig forståelsesramme. Dette betyder ikke, at 
hvad der bliver regnet for menneskelige ytringer, ikke er under forandring. Da 
arkivets diskurser og deres dertilhørende regler er i evig forandring, er selve 
arkivet og de ytringer, som er gyldige, under forandring: ”Det [arkivet] er det 
generelle system for ytringernes dannelse og transformation.” (ibid.). Fou-
cault pointerer netop, at arkivet ligger mellem sproget, som i hans forståelse 
definerer mulige sætningers konstruktionsmåde, og det korpus, som passivt 
opfanger alle former for udtalelser (hvor udtalelser indbefatter alt der fysisk 
udtales, og derved ikke nødvendigvis regnes som ytringer) (ibid.). Herved 
forstås, at det på forhånd ikke fuldt ud er determineret, hvad der vil kunne 
ytres. Nye former for ytringer vil efter vores forståelse af Foucault kunne op-
stå og få mening i kraft af, at de formuleres indenfor en forståelig diskursiv 
kontekst.  
De stadige ændringer af de gældende betingelser, som gør at de enkelte ytrin-
ger inden for diskurserne får realitet, altså udviklingen af det historiske a prio-
ri, vil efter vores opfattelse kunne betyde, at det er muligt for menneskene at 
ændre systemets karakter ud fra et ønske om at ændre, hvad man taler om. 
Dette vil kunne ske ved udsigelsen af nye ytringer eller en ny brug af hidti-
dige ytringer, der ligger inden for de forståelsesmæssige rammer, som er 
gældende i diskurserne. Den nye italesættelse vil herved kunne medføre æn-
dringer i hidtidige diskurser eller udvikling af nye diskurser. Vi er herved 
igennem en selvstændig viderefortolkning af Foucaults teorier om det diskur-
sive system kommet frem til den forståelse, at den bestandige forandring af 
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systemet kan ses som en åbning af mulighedsrummet for de mennesker, som 
kommunikerer inden for de enkelte diskurser5.  
Arkivet vil ikke kunne beskrives i dets totalitet, og resultatet af en undersøgelse af ar-
kivet vil fremstå klarere desto længere man kronologisk går tilbage i tid, da vi selv 
taler inden for arkivets rammer. Dette bør dog ifølge Foucault ikke afholde os fra at 
analysere nutidens arkiv, hvorudfra han mener, man vil komme frem til følgende:  
I denne forstand gælder [beskrivelsen af arkivet] for vores diag-
nostik. Ikke fordi den ville gøre det muligt for os at etablere en ta-
bel over vores særlige kendetegn og på forhånd skitsere den skik-
kelse, vi vil få i fremtiden. Men den river os løs fra vores konti-
nuiteter; den opløser denne temporale identitet, hvori vi holder af 
at se os selv for at besværge bruddene i historien. (ibid. 192-193).  
Resultatet af undersøgelsen mener han altså vil være, at vi ikke længere vil kunne an-
se den menneskelige historie for at have udgjort en (samlet) kontinuitet. Derudover 
skriver han, at vi vil komme til at anse forskellighed som værende grundlæggende for 
mennesket:  
[…] hvor den antropologiske tænkning udspørger menneskets 
væsen eller dets subjektivitet, får den det andet og det ydre til at 
bryde ud. Således forstået etablerer diagnostikken ikke konstate-
ringen af vores identitet ved hjælp af distinktionernes spil. Den 
etablerer, at vi er en differens, at vores fornuft er diskursernes dif-
ferens, vores historie tidens differens, vores selv maskernes diffe-
rens. At differensen langt fra at være den glemte og genopdagede 
oprindelse er denne spredning, som vi er, og som vi skaber.               
(ibid.: 193).  
                                                          
5
 Vi vil ikke udtale os om, hvordan Michel Foucault selv ville have udlagt menneskets mulighed for 
ændring af diskurserne.  
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Forskelligheden angår både forskelligheden i diskurser, forskelligheder mellem histo-
riske tider og også os selv. Forskelligheden er ikke i sig selv et basalt dybereliggende 
fænomen som kan afgrænses, men det er derimod noget, som er tæt knyttet til dem vi 
er, og det vi gør. Forskelligheden har, som det fremgår af citatet, ifølge Foucault ikke 
at gøre med etableringen af en identitet ud fra et distinktivt syn på det menneskelige, 
men markerer derimod snarere menneskets foranderlige karakter. Arkæologi er et be-
greb, der af Foucault i artiklen bliver brugt som betegnelse for selve undersøgelsen af 
arkivet.  
Foucaults diskursteori kan anvendes til at analysere de måder, hvorpå traditionel his-
torievidenskab etablerer og anvender fysisk eksisterende arkiver. Det vi arkiverer, må 
have at gøre med de nugældende fornuftsopfattelser og med, hvad der i dette øjeblik 
er regnet for at være værdifulde ytringer6.  Historiske arkiver kan ses som selekte-
rede, tilskårne produkter af det diskursive systems sproglige struktureringer. De kan 
på denne måde opfattes som et resultat af sproglige praksisser, der strukturerer virke-
ligheden på måder, der får noget til at fremtræde som vigtigt, mens andet fremstår 
som uvæsentlige bagateller, der derfor overses, nedtones eller skæres væk. Man kan 
argumentere for, at Foucaults abstrakte arkivbegreb har været medvirkende til at be-
vidstgøre om arkivers kontingens og ufuldstændighed. 
 
 
 
 
                                                          
6
 Vi forstår her, at ytringer også kan være skriftlige. Diskurser har som nævnt også at gøre med, 
hvad der er nedskrevet. 
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Jacques Derrida 
Siden Jacques Derrida i 1994 holdt et foredrag i London med titlen ”The Concept of 
the Archive: A Fredian Impression” ved det internationale seminar ”Memory: The 
Question of Archives”, har hans tanker indgået som en væsentlig del af den videns-
kabelige diskussion om arkiver og arkivets status. Foredraget blev senere udgivet 
som en bog på fransk, hvoraf Archive Fever: a Freudian impression er dens engelske 
oversættelse. Årsagen til titlen Archive Fever skyldes en kritik af menneskets evige 
stræben efter at opnå en endegyldig forståelse af virkeligheden. 
Hvis man går til en læsning af Archive Fever med den forventning at finde en let-
tilgængelig introduktion til, hvorledes man kan stille et kritisk fokus på arkiver i nuti-
dens samfund, vil man kunne blive ramt af skuffelse og forvirring. Archive Fever kan 
på grund af Derridas filosofiske udtryksform og tænkemåde samt bogens stærke 
kredsen omkring Sigmund Freud og psykoanalyse umiddelbart virke mindre relevant 
for den arkivinteresserede. Men vi er selv af den opfattelse, at bogens egentlige poin-
ter i høj grad angår hukommelse, historiografi og arkiver. Bogen kan opfattes som et 
indlæg, der kritisk stiller spørgsmålstegn ved menneskets behov for arkiver, og argu-
menterer for, at et arkiv uanset dets form altid vil indebære tab af hukommelse. Der-
rida inddrager Freuds psykoanalyse som et led i sin teori for at belyse umuligheden i 
at oprette et fuldkomment arkiv, da der altid vil forekomme fortrængninger og under-
trykkelser i individets fortolkning af historie. Vi vil inddrage Derridas teser omkring 
tab af hukommelse og sammenstille disse med Michel Foucaults diskursteori. Derud-
over vil vi anvende teorierne som mulig forklaring på, hvorfor et modarkiv opstår. 
Om selve psykoanalysen skriver Derrida, at han opfatter den som et videnskabeligt 
projekt, som tydeligvis stræber efter at være en generel videnskab om arkivet, om alt 
hvad der har med hukommelse og dets aflejringer i form af spor og dokumenter at gø-
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re, både forstået menneskeligt internt og eksternt, psykisk og fysisk (Derrida 1995: 
34). En større del af Archive Fever kredser om en bog af Yosef Hayim Yerushalmi 
ved navn Freud’s Moses: Judaism Terminable and Interminable (fra 1993). Bogen, 
som havde gjort et stort indtryk på Derrida (ibid.: 21), har at gøre med spørgsmålet, 
om psykoanalysen kan ses som en jødisk videnskab. Yerushalmi fremviste i sin bog 
for første gang offentligt et brev, som blev skrevet til Sigmund Freud af hans fader, 
Jakob Freud. I brevet skrev Jakob Freud, at han siden Sigmunds omskæring havde 
gemt en religiøs bog, som han nu på Sigmunds femogtredivte fødselsdag ville give 
tilbage som et minde og en påmindelse (ibid.: 23). Derrida skriver, at Yerushalmi har 
haft status af at være den første arkivar, den beundrede historiker, som har arkiveret 
det dokument, der viser ordene fra Jakob til sønnen Freud:  
The first archivist institutes the archive as it should be, that is to 
say, not only in exhibiting the document but in establishing it. He 
reads it, interprets it, classes it. […] Yerushalmi announces in sum 
that he will be the first (after Freud), indeed the only person (after 
Freud) to open, if not to hold, the archive of what he calls “one 
crucial episode.” He would like, as we will see, to be the first 
here: the first after Freud, the first second, an eldest son, the first 
second and thus for a moment alone with Freud, alone in sharing a 
secret (ibid.: 55-56).  
Der gives her udtryk for, at Yerushalmi som den første person læser, analyserer og 
klassificerer brevet, hvormed der etableres et arkiv. Derrida beskriver også, hvorledes 
Yerushalmi efter hans mening har skrevet den overvejende del7 af sin bog ud fra en 
                                                          
7
 Den sidste del af Yerushalmis bog, der er skrevet som en monolog med Freud, har efter Derridas 
beskrivelse karakter af i høj grad at kunne siges at udgøre en form for personligt indlæg fra Ye-
rushalmi. Derrida mener, at denne sidste del af bogen virker som bogens mest sande del (Derrida 
1995: 59). 
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position som historikeren, der forsøger at stille sig eksternt i forhold til sit un-
dersøgelsesobjekt og hverken præsenterer sig selv som jøde eller psykoanalytiker. 
Om dette skriver Derrida, at det er umuligt for en historiker at skrive om psykologi-
ens og psykoanalysens historie ud fra en traditionel historisk metode, idet psykoana-
lysen netop gør op med både arkivets struktur, konceptet om historiske sandheder, 
den generelle idé om videnskab og så videre: ”[…] this science, this project for a sci-
ence at least, which is called psychoanalysis, claims to transform the very status of 
the historian’s object, the structure of the archive, the concept of ’historical truth,’ in-
deed of science in general” (ibid.: 54). Dermed vedrører selve psykoanalysen ifølge 
Derrida historiografien, og psykoanalysen gør op med ideen om, at en objektivering, 
hvor historikeren placerer det undersøgte kildemateriale og de analyserede teorier 
som et eksternt objekt, der kan undersøges ud fra en distance, skulle være mulig.  
Hvilken betydning har ordet ”arkiv” for Derrida? Ud fra vores forståelse kan arkivet 
for Derrida, på samme måde som det han betegner som arkivfeberen, siges at have at 
gøre med både det mentale, menneskelige arkiv, et overordnet form for arkiv såsom 
det psykoanalytiske arkiv samt det konkrete, institutionelle arkiv, hvortil historikeren 
går for at kunne skrive historie. Det skal dog påpeges, at Derrida også peger på usik-
kerheden og vanskeligheden ved enkle defineringer af arkivet, hvilket ses, når han 
hævder, at arkivet kun er en vag (og ubestemt) forestilling, som vi har, ikke et kon-
cept:  
”Archive” is only a notion, an impression associated with a word 
and for which, together with Freud, we do not have a concept. We 
only have an impression, an insistent impression through the unst-
able feeling of a shifting figure, of a schema, or of an in-finite or 
indefinite process (ibid.: 29).  
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Denne idé om arkivet kan dog ifølge Derrida ses som et aftryk om arkivet, som i sig 
selv lægger et indtryk på sproget og diskursen, hvorved man vil kunne sige, at der er 
(eller dannes) et koncept om arkivet (ibid.: 29-30). Hen mod slutningen af sin bog 
skriver Derrida: ”Nothing is less reliable, nothing is less clear today than the word 
’archive’” (ibid.: 90). Han begrunder dette i, at ordet etymologisk indebærer forskel-
lige betydninger, men understreger, at intet er mere plaget, plagsomt og vanskeligt 
end arkivet. Når Derrida angiver, at ordet ”arkiv” er ramt af usikkerheder, er det altså 
i høj grad, fordi han mener, at arkivet i sig selv er ramt af usikkerhed. 
Archive Fever begynder med en dissekering af selve ordet ”arkiv” (”archive”), dets 
etymologiske og semantiske grundlag.  Derrida beretter, hvorledes ”archive” stammer 
fra ordet ”arkhé”, som i sig selv indbefatter og har at gøre med de to principper ‘the 
commencement’ og ’the commandment’ (ibid.: 1). ’The commencement’ har at gøre 
med det sted eller udgangspunkt, hvorfra ting tager deres begyndelse, og kaldes af 
Derrida for det fysiske, det historiske eller ontologiske princip. ’The commandment’ 
vedrører en hævdelse af autoritet og en skabelse af social orden, og kaldes det nomo-
logiske princip. Semantisk har ”archive” forbindelse til det græske ord arkheion, som 
betegnede det hus, det hjem, det domicil, hvor byernes overmagistrater, kaldt ar-
chons, i antikkens Grækenland boede. Disse archons besad politisk magt, og i kraft af 
deres autoritet blev byernes officielle dokumenter arkiveret i deres hjem, hvorved 
disse personer ifølge Derrida kom til at have den hermeneutiske ret til at fortolke ar-
kivet og dets indhold:  
They [the archons] have the power to interpret the archives. En-
trusted to such archons, these documents in effect speak the law: 
they recall the law and call on or impose the law. To be guarded 
thus, in the jurisdiction of this speaking the law, they needed at 
once a guardian and a localization (ibid.: 2). 
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Det forstås herved, at Derrida anser arkivets dokumenter for at have en direkte sam-
fundspåvirkende kraft, i kraft af, at kunne virke som en påmindelse om loven og en 
påbydelse om dennes indførelse. Da arkivets dokumenter har været underlagt en bes-
temt politisk autoritet, kan der ud fra denne anskuelsesvinkel dannes en generel sam-
menknytning mellem at være forvaltere af et arkiv og besiddelsen af en stabil politisk 
magt: ”There is no political power without control of the arhive, if not of memory. 
Effective democratization can always be measured by this essential criterion: the par-
ticipation in and the access to the archive, its constitution and its interpretation.” (ib-
id.: 4)8. Man bør bemærke, at den udgående lov fra arkivet hos Derrida i højere grad 
end hos Foucault har baggrund i et fysisk fænomen, da loven netop konkret udgår fra 
arkivets dokumenter. Foucault ville dog nok også mene, at loven for, hvad der kan 
blive sagt, har baggrund i formationen af diskurserne, hvilket er mere overordnet. 
Man vil kunne sige, at hvor Foucault opererer med nogle systemer, der danner loven 
for, hvad der på forhånd kan blive sagt og skrevet inden for en diskurs, finder vi hos 
Derrida altså det syn, at det, som allerede er skrevet og arkiveret, er med til at forme 
loven for, hvorledes og på hvilken måde der kan tales og handles. 
Derrida stiller i Archive Fever et spørgsmål om, på hvilken måde hele det psykoana-
lytiske felt9 på Freuds tid var påvirket af niveauet for kommunikationsteknologi og 
arkivering, som da var gældende (ibid.: 16). Han svarer, at udviklingen af teknologi 
inden for kommunikation og skrivning ændrer selve strukturen af det, som bliver ar-
kiveret, hvormed selve det arkiveredes form og indhold ændrer sig (ud fra ændringer 
i kommunikationsteknologi og skrivning). Teknologiniveauet er dermed ikke kun 
                                                          
8
 Citatet er fra fodnote nr. 1 på side 4 i Archive Fever (Derrida 1995). 
9
 Derrida lader forstå, at han her taler om både det personlige og private liv af Freud, hans kolleger, 
elever/efterfølgere og patienter, om de videnskabelige skriftlige og mundtlige udvekslinger inden 
for psykoanalysen og om psykoanalysens praktiserende regler.  
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med til at sætte rammerne for, hvorledes den menneskelige og videnskabelige udfol-
delse vil kunne forløbe, men med udvikling i teknologi ændres selve den måde, som 
eftertiden vil anskue en begivenhed på. Sidstnævnte kan efter vores betragtning 
forstås ved at være klar over, at selvom de samme ord, som i en given situation ud-
trykkes i nutiden, hypotetisk var blevet sagt (af de samme mennesker) under et forti-
digt tidsrum, hvor teknologien da havde været anderledes, vil de to begivenheder i 
kraft af at blive indoptaget og arkiveret på forskellig vis, kunne blive husket forskel-
ligt i en given fremtid. Dermed er selve arkiveringen og arkiveringsformen efter 
denne opfattelse med til at producere begivenheden: ”[…] the technical structure of 
the archiving archive also determines the structure of the archivable content even in 
its very coming into existence and in its relationship to the future. The archivization 
produces as much as it records the event” (ibid.: 17).  
Derrida knytter den nævnte magt over arkivet sammen med begrebet ‘consignation’, 
der i hans forståelse står for et forsøg på at skabe en helhed og en enhed ud fra arkivet 
igennem samling af tegn: ”Consignation aims to coordinate a single corpus, in a sy-
stem or a synchrony in which all the elements articulate the unity of an ideal configu-
ration” (ibid.: 3). Når der stilles kritiske spørgsmålstegn ved stedet, hvorfra arkivet er 
institueret, ved autoriteten, der fortolker arkivet, og ved forsøget på at få arkivet til at 
fremstå som en ideel helhed, får det konsekvenser for selve teorien om arkivet, skriv-
er Derrida. Derrida lægger dermed med egne ord op til en dekonstruktion af arkivet, 
hvorpå vi forstår, at arkivet i dets mangeartede betydninger og udformninger vil kun-
ne blive udsat for samme kritiske, poststrukturalistiske metode, som Derrida introdu-
cerede til anvendelse over for litterære tekster. Dekonstruktionen af arkivet bør frem 
for at lade sig begrænse af de grænser, som vores tænkning om arkivet indeholder, 
netop gå på tværs af disse grænser, hvorved de vil blive udfordret. Disse grænser kan 
have at gøre med familiær eller statslig lov, relationer mellem det hemmeliggjorte og 
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det åbne, mellem det private og det offentlige og mellem ejer-rettigheder og ad-
gangsrettigheder (ibid. 4-5). 
Archive Fever handler, som sagt, om det som Derrida betegner som usikkerheden og 
ustabiliteten ved arkivet. Denne usikkerhed får i bogen en patologisk diagnosticering 
i form af betegnelserne dødsdriften, arkivdriften, arkivfeberen, der alle stort set 
dækker over det samme. Ifølge Derrida betegnede Freud i sin tid driften som både en 
autobiografisk (individuel), teoretisk og institutionel sygdom (ibid.: 10). Arkivfebe-
ren kan efter vores forståelse betegnes som en del af arkivet, der med dets forsøg på 
at skabe enhed i realiteten fører til tab af hukommelse og dermed en omstyrtning af 
selve arkivet. Efter denne forståelse er arkivet altså paradoksalt nok uigenkaldeligt 
knyttet til tab og destruktion:  
the archive takes place at the place of originary and structural 
breakdown of the said memory. […] if there is no archive without 
consignation in an external place which assures the possibility of 
memorization, of repetition, of reproduction, or of reimpression, 
then we must also remember that repetition itself, the logic of 
repetition, indeed the repetition compulsion, remains, according to 
Freud, indissociable from the death drive. And thus from destruc-
tion (ibid.: 11-12).  
Dette tab af hukommelse må efter vores forståelse af Derrida skyldes, at der i 
forsøget på at skabe samling og enhed ud fra en lagring af minder, dels vil være en 
risiko for, at væsentlige elementer i selekteringen ikke indoptages i arkivet, dels vil 
der være en risiko for, at væsentlige elementer med tiden vil gå tabt. Derrida skriver, 
at eksistensen af arkivfeberen er givet a priori på trods af, at han ikke ser det som et 
egentligt princip: ”The archive always works, and a priori, against itself” (ibid.). Han 
beskriver, hvorledes han anser realitetsprincippet (’the reality principle’) og nydel-
sesprincippet (’the pleasure principle’) for at tilsløre eksistensen af arkivfeberen 
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(ibid.). Vi formoder, at realitetsprincippet må have at gøre med en generel menneske-
lig følelse af, at verdens elementer reelt er givet således, som de tager sig ud for at 
være for os, samt følelsen af at være befæstet i en verden, som hviler på et sikkert og 
stabilt fundament; altså en grundlæggende følelse af ontologisk sikkerhed. Når Derri-
da på den ene side skriver, at dødsdriften er givet a priori og altid er en del af arkivet, 
og på den anden side at arkivfeberen i modsætning til realitetsprincippet ikke er et 
egentligt princip, kan det opfattes som en skarp argumentation, som reelt kan siges 
logisk at befæste Derridas holdning som den mest korrekte. Især når man ser på den 
sammenhæng, hvormed ”arkivfeber” beskrives som en generel sygdom, der dels 
består af trangen til at arkivere, dels er svær at erkende selv. Ødelæggelsen af arkivet 
fører paradoksalt nok ifølge Derrida til en form for geninvestering i troen på arkiver 
på samme måde som eksistensen af Djævelen kan fungere som en undskyldning eller 
berettigelse for eksistensen af Gud (ibid.: 13). Dette syn anser vi for at være knyttet 
til den opfattelse, hvormed Derrida mente, at to poler i en bipolaritet eksisterer og på 
sin vis styrkes netop i kraft af at udgøre to modsætningsfulde størrelser. Det forstås 
herudfra tydeligt, at troen på en tilstedeværelse af arkivfeberen ikke er lig med en tro 
på, at vi er på vej mod en reel udviskning af arkivet som fænomen; udtrykket ”arkiv-
feber” (’le mal d’archive’) er en diagnosticering af, hvad der ses som den menneske-
ligt almene trang til at skabe mening igennem arkivering. Der findes, ifølge Derrida, 
heller ikke én arkivfeber, der kan afgrænses for sig; arkivfeberen har en uendelig (’in-
finite’) karakter i både sin rumlige og tidslige udbredelse (ibid.: 19-20). 
Kapitlet ’Preamble’ i Archive Fever handler generelt om Derridas forståelse af ud-
trykket ”impression”, og inkluderer Derridas tanker om, hvorledes indtryk kan for-
trænges. Ifølge Derrida er der med det tyske udtryk ”Verdrängung” altid tale om en 
fortrængning af et indtryk; en fortrængning som finder sted i den ubevidste del af 
psyken, og derved foregår ubevidst (ibid.: 28). Derrida sammenkæder ”Verdrängung” 
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med det engelske ord ”repression”, som ifølge hans forståelse netop tilkendegiver en 
sådan form for fortrængning. Dette modstiller han med betydningen af det franske 
ord ”répression”, der betydningsmæssigt ligestilles med det tyske ord for undertryk-
kelse ”Unterdrückung” og det engelske udtryk ”suppresion”10. ”Unterdrückung” 
markerer i forhold til fortrængning en undertrykkelse af indtryk, som foregår på et 
bevidst plan. Ifølge Derrida får forskellene i betydningerne af ”Verdrängung” og 
”Unterdrückung” indvirkning på vores anskuelse af arkiver og historiografi:  
[…] what should the classical archivists or historians make of this 
distinction between “repression” and répression, between Ver-
drängung and Unterdrückung, between “repression” and “sup-
pression”? If this distinction has any relevance, it will be enough 
to disrupt the tranquil landscape of all historical knowledge, of all 
historiography, and even of all self-consistent “scholarship”      
(ibid.).  
Måske har det her været Derridas hensigt at antyde, at hvis der i arkivering og histo-
rieskrivning på et bevidst plan sker en fortrængning af indtryk, en udelukkelse af 
væsentlige oplysninger og kilder, bør dette få os til i væsentlig grad at stille 
spørgsmålstegn ved vores positive grundantagelser om historieforskning og historisk 
viden. Senere i bogen kæder Derrida denne grundtanke om fortrængning og under-
trykkelse af minder sammen med den tidligere omtalte søgen efter og tanke om at 
skabe enhed ud fra arkivet. Enhedstanken (der af Derrida benævnes ”the One”) og 
ideen om at skabe enhed ud fra arkivering omfatter ifølge Derrida en udøvelse af 
vold:  
                                                          
10
 Derrida nævner også, at ”Verdrängung” er knyttet til det franske ord ”refoulement”, som dog 
ifølge Derrida semantisk ikke har forbindelse med (fortrængning af) indtryk. 
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The gathering into itself of the One is never without violence, nor 
is the self-affirmation of the Unique, the law of the archontic, the 
law of consignation which orders the archive. Consignation is 
never without that excessive pressure (impression, repression, 
suppression) of which repression (Verdrängung or Ur-
verdrängung) and suppression (Unterdrückung) are at least fig-
ures (ibid.: 77-78).  
Denne udøvelse af vold, der altså indbefatter fortrængning og undertrykkelse, foregår 
ikke tydeligt og sker fortløbende uden selverkendelse om, at det er sket (ibid.). Enhe-
den fungerer ifølge Derrida efter en dobbelthed, idet der dels sker en beskyttelse mod 
det (uønskede) andet, dels konstitueres enheden netop ud fra at være forskellig fra det 
andet. Derrida knytter direkte enhedstanken og dens indbyggede gentagende virkning 
sammen med dødsdriften, sammen med fortrængning og undertrykkelse og mulighe-
den for, at selve den, som er bærer af arkivets lov, selve arkivaren (archon) kommer 
til at afgå ved døden (ibid.: 78).  
Derrida retter i de sidste dele af Archive Fever et kritisk blik mod Freud og psykoana-
lysen. Ifølge Derrida har Freud på den ene side som ingen anden været i stand til at 
kaste lys over de rådende forhold ved arkivet (’the authority of the archontic prin-
ciple’) (ibid.: 95). Men på den anden side gentog Freud efter Derridas opfattelse i sit 
virke den patriarkalske logik og dets idealer om fornuft. Selvom Derrida medgiver, at 
psykoanalysen ikke kan reduceres til en afgrænset størrelse, argumenterer han for, at 
dens indflydelse i høj grad har været medansvarlig for det, han ser som problemet 
med arkivet:  
What is more probable, on the other hand, and more clear, is that 
psychoanalysis is not without responsibility in this trouble. It 
wants to analyze it [the archive] but it also heightens it. […] The 
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trouble de l’archive stems from a mal d’archive. We are en mal 
d’archive: in need of archives” (ibid.: 90-91).  
Freud gjorde ideen om både et materielt og et virtuelt (mentalt) arkiv muligt, hvorved 
sidstnævnte omhandler, at der i psykoanalysen kan spores en idé om eksistensen af en 
form for indre, psykisk arkiv, der er forskelligt fra den spontane eller bevidste hu-
kommelse (ibid.: 19, 91-92). Psykoanalysen har efter Derridas opfattelse altid i sin 
egen arkiv-feber forsøgt af arkæologisk vej at genfinde de dele, som er gået tabt fra 
arkivet; delene er (af psykoanalysen) anset for at være befindende i forskellige områ-
der. Dermed kan der på trods af ligheder siges at være opstået en heterogenitet mel-
lem arkivet og arkæologien (ibid.: 92). Derrida omtaler og gør Freuds læsning af bo-
gen Gravida (skrevet af Wilhelm Jensen) til genstand for en analyse om arkivet. Gra-
vida omhandler arkæologen Hanold, som efter at have troet på, at han i en time havde 
talt med spøgelset Gravida (der omkom ved katastrofen i 79 e.v.t. i Pompeji), rejser 
til Italien for at genfinde Gravidas fysiske spor. Derrida omtaler det, han anser for at 
være to illusioner. Både Freuds illusion og Hanolds illusion handler om ønsket om at 
kunne finde frem til et unikt fysisk eller mentalt spor, der kan forklare sig selv, der 
kan oprette en fornemmelse af helhed. Derrida mener, at positivisten Freud ønskede 
at grave spøgelser frem for at forklare dem psykoanalytisk som ureelle, og at han 
derved ønskede at redegøre for spøgelser uden at medvirke til at skabe en tro på dem 
(ibid.: 94). Derrida skriver følgende om denne psykoanalytiske søgen:  
[…] Freud claims again to bring to light a more originary origin 
than that of the specter. In the outbidding, he wants to be an arc-
hivist who is more of an archeologist than the archeologist. And, 
of course, closer to the ultimate cause, a better etiologist than his 
novelist (ibid.: 97).  
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Det handler, efter vores forståelse af Derrida, om, at Freud har forsøgt at indfange og 
grave sine patienters ideer om spøgelser frem for at kunne forklare dem psykoanaly-
tisk, for at psykoanalysen vil kunne frembringe en situation, hvor denne indfangede 
idé (om et spøgelse) kan tale for sig selv, forklare sig selv. Derrida må derved mene, 
at Freud i denne søgen er på jagt efter noget unikt, som er kommet frem ved udgrav-
ninger i det mentale arkiv, og hvis indfangelse og kliniske redegørelse nu vil kunne 
samle det hidtil løse puslespil af brikker (i det mentale arkiv). Dermed må Freud, 
ifølge denne tankegang, have haft de samme tendenser, som kan anses for at være 
gældende ved arkivfeberen. 
Hanold drømmer, efter Derridas beskrivelse af bogen, om det sted, hvor det fysiske 
aftryk af Gravida ikke varierer fra hans indtryk af Gravida. Dette kræver ifølge Der-
rida både hukommelse og arkivet som en sammensat størrelse, der fremtræder i de 
fysiske udgravninger og ses i det virtuelle (den mentale hukommelse) (ibid.: 99). Og 
denne idé, dette ønske, er ifølge Derrida en umulighed (ibid.: 100). Selve muligheden 
for, at man kunne have fundet et arkiveret spor, ville kun ødelægge unikheden og 
adskille (det fysiske) aftryk fra indtryk (ibid.). Unikheden (som beskriver det øjeblik, 
hvor aftrykket og indtrykket smelter sammen) er dermed ikke vedholdende og mod-
standsdygtigt. Den ville kun have været mulig, hvis dets iboende delelighed, dets mu-
lighed for fission, havde hjemsøgt og forfulgt den fra dets tilblivelse:  
It [the uniqueness] would have been possible, one can dream of it 
after the fact, only insofar as its iterability, that is to say, its im-
manent divisibility, the possibility of its fission, haunted it from 
the origin. The faithful memory of such a singularity can only be 
given over to the specter (ibid.). 
Dermed må Derrida, efter vores forståelse, antyde at unikheden reelt ikke kan konsta-
teres at have realitet. Og dette må være grunden til, at han skriver, at mindet om at 
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have oplevet en sådan unikhed, må gives over til spøgelset, må høre til det åndeag-
tige. Hermed har Derrida medvirket til at danne baggrund for den forståelse, at man 
ikke kan se en begivenhed og dens arkivering (og derved det indtryk som dets arki-
vering giver mulighed for) som én og samme ting. Dog er arkiveringen af en begi-
venhed ifølge Derrida, som nævnt tidligere, i lige så høj grad skaber af en begiven-
hed, som den er en optager/lagring af begivenheden. Arkiveringen skaber mulighed 
for en gentagelse, en gentagelse af begivenheden. Men vi får herved den synsvinkel 
frem, at arkiveringen aldrig kan være en neutral opsamler af begivenheden, der vil 
give mulighed for at genskabe begivenheden præcis som den forløb, dette er en umu-
lighed, en åndeagtig illusion. Dette kan efter vores mening ses som Derridas hoved-
pointe. Denne opfattelse vedrører altså det syn, at vi aldrig vil kunne skabe et altom-
fattende arkiv, der giver os fortidens hændelser tilbage, som de af menneskene blev 
oplevet. Og arkivet i sig selv vil aldrig kunne blive absolut og fuldendt selv, hvilket 
også skyldes, at den viden, som hører til arkivet, altid vil kunne vokse i størrelse (ib-
id.: 68). Selv Freuds kritiske tilgang til det arkiverede efterlod fornemmelsen af tab af 
hukommelse: ”We will always wonder what, in this mal d’archive, he may have 
burned. We will always wonder, sharing with compassion in this archive fever, what 
may have burned of his secret passions, of his correspondance, or of his ’life’. Burned 
without him, without remains and without knowledge” (ibid.: 101). Det perfekte ar-
kiv vil for altid være en umulighed. 
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Modarkivet set i lyset af Foucault og Derrida 
Helt konkret har vi i projektet spurgt, hvordan man vil kunne skabe en mere inklude-
rende historie, og vores interesse har samlet sig om alternative arkiver, der oprettes 
for at kunne føre til genfortolkninger af hidtidige historieopfattelser igennem en mere 
dækkende beskrivelse af historien. Kort sagt har det været vores interesse at finde 
frem til, hvad der udleder behovet for at oprette et modarkiv. Vi er kommet frem til 
den forståelse, at modarkivet skabes på baggrund af et ønske om at berette hidtil 
uhørte historier om, hvad der er hændt i fortiden. Altså er ønsket om dette et forsøg 
på at opstille et alternativ til den etablerede magt, set ud fra vores teoretikeres per-
spektiv. Oprettelsen af modarkivet indebærer en proces, der har at gøre med at opkla-
re og viderebringe nye forståelser og fortolkninger af historien, som menes at være en 
klarere udredning af virkeligheden, end den der hidtil har været.  
Som tidligere nævnt, udviklede Derrida en teori omkring sammenspillet mellem arki-
vets konstituering og dets arkivar. Når vi ser på modarkiver, finder vi det uundgåeligt 
at spørge, om der bag modarkivets dannelse er et ønske om at skabe en ny virkelig-
hedsforståelse som et opgør med tidligere arkivarers fortolkninger af, hvad der er for-
delagtigt at arkivere. De hidtidige forvaltere af arkivet har været influeret af trangen 
til at arkivere og skabe enhed ud fra arkivet. I dette forsøg på ihærdigt at skabe en 
helhedsorienteret historieberetning forekommer der, ifølge Derrida, altid uundgåeligt 
et tab af hukommelse, hvorved visse elementer af historien går tabt. Arkivfeberen kan 
efter vores forståelse skabe grobund og interesse for at undersøge og udfylde disse 
udeblevne historiske beretninger. Derfor kan arkivfeberen anskues som værende år-
sagsforklaringen på oprettelsen af ”The Amazwi Abesifazane memory cloths pro-
gramme” idet dette initiativ skulle fungere som en alternativ indsamling af erindrin-
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ger og vidnesbyrd om tiden under apartheidstyret11. Oprettelsen af initiativet kan ses 
som et forsøg på at vække tabt hukommelse til live, idet der under apartheid sjældent 
forekom en udbredelse af beretninger lig disse kvinders. Og selv med TRC-
afhøringerne forekom der stadig i høj grad en udeblivelse af historieberetninger fra de 
sorte sydafrikanske kvinder. Under apartheid var historiske studier af det sorte, sydaf-
rikanske miljø sparsomme, og dette på trods af en stigende bevidsthed i miljøet om 
vigtigheden i at dokumentere sin egen historie. (McEwan 2003: 742-743).  
Skabelsen af en kollektiv hukommelse igennem broderingsprojektet resulterede i en 
proces, der (som anden arkivering) har påvist, hvorledes det er en umulighed at gen-
skabe et helt og fuldkomment billede af fortidens hændelser, da der altid i nogen grad 
vil forekomme fortrængning og undertrykkelse af hukommelsen såvel som arkivet. 
McEwan udtaler netop:  
Collective memories, of course, have certain shortcomings. They 
raise questions about how collective they are and whose memories 
they are. There are also dilemmas about whether the memories of 
victims take precedence over those of perpetrators, or if myths of 
innocence and victimhood construct powerful obstacles in the way 
of confronting unwelcome facts (ibid.: 755).  
Man kan herved stille spørgsmålstegn ved, om nogle historier vil være vægtet frem 
for andre i den konkrete udformning af det historisk orienterede broderingsinitiativ. 
Archive Fever af Derrida giver, som sagt, det perspektiv på arkivering, at man ikke 
                                                          
11
 Selvom McEwan ikke anvender Derridas begreb ”arkivfeber”, skriver hun i sin omtale af Derri-
das teori set i forhold til Sydafrikas situation følgende, der også sammenknytter Derridas tankesæt 
med modarkiver: ”As this paper demonstrates, there is a recognition, both at state-level and by his-
torians, artist and community activists, of the significance of archival violence; consequently, at-
tempts are being made, through truth-telling and memory projects, to democratise the archive-
building process and counteract the archival violence of the past”. (2003: 742).  
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kan se arkiveringen af en begivenhed og begivenheden i sig selv som én og samme 
ting. Dette er et interessant aspekt at sætte i forhold til det sydafrikanske broderings-
projekt, da de medvirkende kvinder i projektet dels får lagret deres historiske minder 
i deres levetid, dels aktivt er skabere af det arkiverede materiale. Hvorledes kan disse 
forhold ses i lyset af Derridas pointe? På den ene side giver det kvindernes historier 
en høj grad af troværdighed i forhold til flere andre former for historiske kilder, idet 
de er fortalt af kvinder, der selv har været med til at udforme materialet, og som for-
tæller historier og følelser om ting, de har selv oplevet. Samtidig repræsenterer kvin-
dernes historier enkeltstående hændelser eller følelsestilstande i deres liv, der tilsam-
men giver en bedre og mere fyldig forståelse for den undertrykkelse, der fandt sted 
under apartheid. Dog forbliver disse broderede erindringer, kun brudstykker af stærke 
enkeltstående hændelser, og derfor kan der stilles kritiske spørgsmål til det indtryk, 
som udstillingen giver anledning til. Er de fortidige indtryk, som arkiveringen giver 
mulighed for at genskabe igennem udstillingen, lig med de hidtidige begivenheder i 
sig selv? Er det fysiske aftryk i Derridas optik blevet genskabt til fulde? Hvis man er 
bevidst om, at udstillingen repræsenterer stærke hændelser eller følelser, kan man 
jævnfør troværdigheden godt argumentere for, at der i høj grad kan forekomme en 
genskabelse af hændelserne. Men hvis man derimod tror, at man med udstillingen får 
et helstøbt billede af kvindernes samlede liv, tager man fejl. Dog kan man argumente-
re for, at disse enkeltstående hændelser tilsammen giver modtageren et mere fuld-
komment indtryk af de sorte kvinders liv under apartheid. Man kan på trods af den 
ansete umulighed i at skabe en fuldkommen fortidshistorie, se både TRC og ”The 
Amazwi Abesifazane memory cloths programme” som initiativer, der kunne være 
med til at forandre samfundets normer for, hvem og hvad der fik en gyldig stemme.  
I en foucaultiansk optik fremstår ”The Amazwi Abesifazane memory cloths pro-
gramme” som et forsøg på at ændre og udvide mulighederne inden for det diskursive 
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system. Vi har en tese om, at det diskursive system har ændret sig i den sociale trans-
formation fra apartheidstyret til det nutidige Sydafrika, således at lovene for hvad der 
kan siges blev ændret radikalt. Hvor det tidligere ikke var muligt åbent at ytre sin 
holdning om visse emner, undergik dette nu forandring. TRC’s initiativer udgjorde 
det første markante brud i de hidtidige sydafrikanske diskurser om, hvordan man har 
ytret sig om oplevelser under apartheid-styret. TRC gjorde op med racespørgsmålet 
mellem hvide og sorte sydafrikanere på en måde, som gjorde det muligt for første 
gang åbent at tale kritisk om oplevelser under apartheid. Der forekom tidligere kritik i 
Sydafrika af apartheid, men TRCs tanker skabte grobund for en ny diskurs, som gjor-
de det muligt at tale åbent og kritisk om oplevelser under det tidligere styre. TRC var 
altså en vigtig del af den historisk tilbageskuende post-apartheid-diskurs i Sydafrika.  
Det er vigtigt at påpege, at der ud fra Foucaults tankesæt godt kan være en bredtfav-
nende, overordnet diskurs i verden, der handler om at tale om apartheid, samt en spe-
cifik post-apartheid-diskurs i Sydafrika, hvor man har talt åbent om erfarede minder 
under apartheid-tiden, og disse to diskurser kan godt lappe ind over hinanden. TRC 
forsøgte at gøre op med de anspændte raceforhold, der tidligere havde været gælden-
de i landet. På grund af deres målrettede fokus på den nævnte problemstilling, var der 
ikke fokus på vigtige opgør med andre problematikker i samfundet såsom kønsdi-
skrimination mod kvinder. Efter vores forståelse kan de udeblivende opgør ses som 
en afspejling af, at tidligere tankestrukturer er blevet videreført og har kunnet gøre sig 
gældende i den nye diskurs (hvori den åbne dialog omkring apartheid har fundet 
sted). Broderingsprogrammet har så ved at tale om kvinders oplevelser og kønsdi-
skrimination i et omfang, der er yderst sjældent for de fattige sorte lokalsamfund, 
kunnet medføre en ændring i diskursen om apartheid-tiden i Sydafrika. Dette kan ef-
ter vores mening ses som et eksempel, på at bevidst menneskelig handling godt kan 
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have indflydelse på samfundets diskurser, og derved i foucaultiansk optik diskur-
sernes gældende a priori.  
Når man igennem et foucaultiansk syn anser samfundets diskurser for at indeholde 
implicitte regler, der etablerer nogle udsagn som mere meningsfulde og acceptable 
end andre, vil dette kunne kædes sammen med autoritet og magt. Vi har hæftet os 
ved, at Foucault i 70’erne netop kom til den klare opfattelse, at viden og magt hænger 
sammen med diskurser (Stormhøj, 2006: 58). Foucault lavede en sammenkobling, 
hvorved italesættelse af viden medfører besiddelse af magt, idet beherskelsen af vi-
den giver mulighed for at influere hvilke diskurser, der er dominerende og gældende i 
samfundet (ibid.). Magten bliver i denne optik udøvet igennem diskurser og genetab-
leret igennem de selvsamme diskursers indflydelse på borgernes virkelighedsopfat-
telse. Som følge af, at de sorte kvinders erindringer blev tildelt en gyldig værdi igen-
nem broderingsinitiativet, blev deres magttildeling i samfundet ændret, eftersom en 
ny anerkendt viden erstattede dele af den virkelighedsopfattelse, der tidligere var do-
minerende. Denne proces indebar således mulighed for at kunne give de sorte kvinder 
en ny position, som giver dem mulighed for at blive repræsenteret og anerkendt på 
lige fod med andre borgere. Igennem en nyskrivning af historien vil der således være 
et potentiale for social ændring og indflydelse. Det handler om at skabe forandring 
inde fra ens rammer, ud fra de midler som allerede ligger i diskursen. Det handler 
om, at bevidst menneskelig handling, der ud fra en forandring af, hvad der bliver ytret 
og nedskrevet, kan ændre på selve formen for, hvilke beretninger og hvilke stemmer, 
der regnes som værdifulde at arkivere. Christel Stormhøj (2006: 20), der selv beteg-
ner sig som en poststrukturalistisk samfundsforsker, beskriver, hvorledes tanken om 
tingenes kontingens åbner op for et kritisk forandrende syn på samfundets karakter. I 
forlængelse heraf kan broderingsprojektet anskues som et projekt med deltagere, der 
nægter at lade sig begrænse af lokalsamfundets hidtil gældende tankesæt. Projektet 
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skaber mulighed for en frigørende forandring ud fra en idé om, at der har været behov 
for at hele og dække et tab. Tabet vedrører både et personligt tab af familie samt tab 
af minder. Sidstnævnte søges dækket ved indskrivning i arkivet og rækker også ud 
mod fremtiden - mod en større grad af selvstændighed og anerkendelse. Foucaults idé 
om, at mennesket er kendetegnet ved forskellighed, at forskellighed er et primært 
vilkår ved dét at være menneske, indebærer efter vores forståelse en mulighed for fo-
randring, for udvidelse. En mulig udvidelse af, hvad der regnes som gældende dis-
kurser i et samfund. En forandring af, hvilke stemmer der får genklang i det nutidige 
og historiske dyb. 
Vi har brugt forståelser af Derrida og Foucault til både at give kritiske og positive 
blik på modarkivet, og således opnået et bredere perspektiv på dette ved at gå ud fra 
de filosofiske tankesæt. Derrida og Foucault repræsenterer for os ikke nødvendigvis 
den mest korrekte beskrivelse om verdens beskaffenhed og tilstand. Dog mener vi, at 
Derrida og Foucault har bidraget til, at vi har opnået en forståelse af reelle problema-
tikker ved eksistensen og funktionen af fysiske arkiver. Det historiske broderingspro-
jekt er heller ikke nødvendigvis en form for udøvende poststrukturalisme eller ud-
øvelse af tankegangene bag Derridas og Foucaults teorier. For eksempel kan det sag-
tens være, at skaberne af initiativet og de involverede kvinder ønsker at kunne skabe 
en personlig følelse af kontinuitet i deres egen livshistorier ved at berette deres for-
tællinger. 
Man kan stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad vores case reelt medfører en gen-
nembrydende forandring i den sydafrikanske historieforståelse. Ud fra en foucaul-
tiansk tankegang kan man stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad projektet egen-
tlig har kunnet forandre post-apartheid-diskursen. Dog repræsenterer det et forsøg på 
trods alt at påvirke diskursen. Hvis arkivet er loven for, hvad der kan siges, må det 
betyde, at der også er nogle ting, som ikke kan siges. Hvis historiske arkiver er selek-
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terede, tilskårne produkter af det diskursive systems sproglige struktureringer, hvad 
er modarkivet så? Fremkommer her ikke en interessant dobbelthed ved modarkivet? 
På den ene side kan modarkivet siges at være mere tilskåret end det traditionelle arkiv 
på grund af modarkivarens mere eksplicitte subjektive tilgang til, hvad der bør arki-
veres. På den anden side indebærer modarkivet en mulighed for at inkludere tekster 
og ytringer, der hidtil ikke i samme grad har været arkiveret, der hidtil ikke på samme 
måde har haft diskursiv styrke.  
I forhold til modarkivet opstår nogle interessante spørgsmål, der angår den rolle, som 
arkivaren indtager i dette arkiv, når der foretages en sammenligning mellem denne 
rolle og den faglige selvidentificering, der i væsentlig grad almindeligvis har været 
knyttet til arkivaren. John Ridener (2009) beskriver i bogen From Polders to Postmo-
dernism – A Concise History of Archival Theory hvorledes Leopold von Rankes vi-
denskabelige tilgang til historieforskning med objektivitsidealet var med til at påvirke 
idealerne inden for arkiveringsområdet. Statsarkivaren Sir Hilary Jenkinson, der i 
1922 skrev bogen A Manual of Archive Administration, kan anses som en vigtig for-
taler for objektivitetsidealerne. Hos Jenkinson blev rollen som arkivar klart defineret i 
forhold til historikeren, idet arkivaren for Jenkinson var en kustode, hvis arbejde be-
stod i at bistå historikeren med materiale til fortolkning og vurdering, men ikke i selv 
at deltage i denne proces (Ridener, 2009: 41-68). Jenkinsons teori var, at den histori-
ske værdi ville gå tabt, hvis arkivaren ændrede på arkivet. Dette ideal for arkivarens 
rolle er interessant at holde op imod modarkivets arkivar, som på forhånd klart har et 
ønske om, hvilke former for historier arkivet bør indeholde. Modarkivet udspringer 
ud af en uenighed med den hidtil skrevne historie, og derfor giver det modarkivaren 
en eksplicit agenda, hvormed arkiveringsprocessen nødvendigvis må være selektiv. 
Denne analyse af rollen for modarkivets arkivar vil efter vores mening kunne ses i 
sammenhæng med Derridas teorier om arkivarens rolle og indflydelse. Modarkivets 
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arkivar kan med sine eksplicitte intentioner siges tydeligt at indtage Derridas archon-
rolle, hvor arkivaren er afbildet som fortolkende. Man vil generelt kunne spørge, om 
der ikke kan være en fare for, at modarkivaren kommer til at overse væsentlige ele-
menter for at få arkivmaterialet til at passe ind i en forudgivet dagsorden. En indven-
ding mod sammenstillingen er, at modarkivaren som udgangspunkt ikke besidder an-
erkendt politisk magt som de daværende archons i antikkens Grækenland. Efter at 
have knyttet politisk magt med magt over arkivet, opstiller Derrida, som tidligere 
vist, et kriterium for graden af demokratisering (af samfundet). Kriteriet omhandler, 
at en høj grad af demokratisering indebærer deltagelse og adgang til arkiver, deres 
konstituering og mulighed for at fortolke dem (Derrida, 1996: 4). I forlængelse af det-
te kan modarkivet ses som et initiativ, der netop ved aktivt at deltage i konstituerin-
gen af arkiver indebærer mulighed for at kunne påvirke samfundets historie.  
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Konklusion 
Tidligt i projektet stillede vi spørgsmålstegn ved, om arkiver kan fungere som neutra-
le vidensbanker, hvilket blev forstærket ved indsigt i Leopold von Rankes tilgang til 
arkiveret materiale. Ranke var kildekritisk i sin læsning af arkivers historiske indhold 
uden at være kritisk over for arkivet som institution. Vi ønskede derfor at undersøge 
mulighederne for, om man kan stille sig kritisk over for arkivet som en beholder af 
kilder, som, efter at have undergået analyse, kan føre til videns- og historieopfattel-
ser.  
Dette spørgsmål har vi søgt besvaret med vores to teoretikere, Michel Foucault og 
Jacques Derrida, der begge repræsenterer filosofiske tilgange til arkivbegrebet, som 
ikke direkte udgør et alternativt bud over for Rankes empiriske fremgangsmåde. 
Begge teoretikere kan siges at have været relateret til den poststrukturalistiske skole, 
som genoptog historismens idé om subjektets plads i tolkninger af tekster, men gik ud 
fra en idé om mennesket som værende situeret af dets specifikke baggrund, hvorfor 
mennesket ikke kan karakteriseres entydigt.  
Hvis arkivet danner grundlag for historiske undersøgelser, vil man kunne spørge, om       
ikke det er muligt at danne en dybere og mere dækkende historieforståelse, hvis man 
gennem oprettelsen af alternative arkiver udvider mængden af kildemateriale.  Histo-
rier om modstand og undertrykkelse, som hidtil ikke har været berettet ud fra kilder i 
de traditionelle, statslige arkiver, vil kunne blive en del af den almene, anerkendte 
fortidsforståelse gennem oprettelsen af ‘modarkiver’, der for os repræsenterer disse 
alternative arkiver.  
“The Amazwi Abesifazane memory cloths programme” er et konkret initiativ i Syd-
afrika, som lader stemmer, der hidtil i høj grad har været uhørte, komme til orde. Pro-
jektet har givet fattige, sorte kvinder mulighed for at fortælle deres stærke, følelsesla-
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dede historier om tiden under apartheid ved at brodere og dermed eksemplificere de-
res historier på stof. Det mundede blandt andet ud i en udstilling, hvor de nedskrevne 
mundtlige beretninger blev vist sammen med broderierne.  
Vi har ved vores anvendelse af Foucaults diskursteori på modarkivet, set hvordan 
fremkomsten af dette kan udvide, hvad der ytres inden for en historierelateret diskurs.  
Det historisk orienterede broderingsinitiativ kan forstås som indeholdende et poten-
tiale til at forandre den gældende diskurs om apartheid-tiden i post-apartheid Sydafri-
ka ved at lade en hidtil marginaliseret gruppe blive set og hørt. Ved at modarkivet la-
der hidtil uhørte stemmer komme til orde, skabes der dermed grobund for en mere in-
kluderende historieberetning. ”The Amazwi Abesifazane memory cloths programme” 
kan derfor siges at være et reelt bud på, hvordan man kan ændre normerne for, hvad 
der siges i samfundet, og er samtidig et skridt i retningen af et mere ligestillet sam-
fund. 
Ud fra en forståelse af Derridas begreb om arkivfeber, vil man kunne anskue ønsket 
om et modarkiv på baggrund af et tab af hukommelse, som forekommer, idet man 
forsøger at skabe en helhedsorienteret historie. Denne tabte hukommelse skaber gro-
bund for at udfylde huller i historien og dermed opnå en mere dækkende virkelig-
hedsopfattelse. Dog vil man også kunne rette et kritisk blik på modarkivet og dets 
konstituering, idet man kan spørge, om væsentlige elementer ikke vil overses i det 
eksplicitte forsøg på at danne baggrund for en ny historieforståelse. Hvis Derridas fi-
losofier viser, at det perfekte arkiv er en umulighed, hvor har modarkivet da sin beret-
tigelse? Vi mener, at modarkivet ikke bør ses som et initiativ, der vil lede til en ende-
gyldig og altomfattende beskrivelse af fortidens hændelser, men derimod som et al-
ternativ til traditionelle arkiver, der har potentialet til at skabe en mere nuanceret hi-
storieforståelse. De modarkiver, som forsøger at inkorporere befolkningsgruppers hi-
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storier om modstand og undertrykkelse, vil kunne lede til en nutidig, stærkere selv-
identitet og bredere almen anerkendelse.  
 
Perspektivering  
Vi har i projektet taget udgangspunkt i historier fra modarkivet, og har beskæftiget os 
med modarkivet som repræsentant for et alternativt bud på historien. Vi har fremstil-
let modarkivet som et sted, hvorudfra der kan forekomme historier om undertrykkelse 
og modstand, som ikke er at finde i de traditionelle arkiver. Derved har vi fremstillet 
de to arkivformer som modpoler, som modsatrettede størrelser. Men det er en vigtig 
pointe, at modstandshistorier potentielt set også kan findes i det traditionelle arkiv, 
hvis dets eksisterende kilder revurderes og underlægges en genfortolkning. Harriet 
Bradley (1999) beskriver, hvorledes historikeren ved nyfortolkning af kilder kan 
komme frem til pointer, der leder til en ny eller mere varieret historisk opfattelse. Hi-
storikeren kan hive kilder frem i lyset, som ikke tidligere har været tilskrevet nævne-
værdig betydning. Artiklen “The seductions of the archive: voices lost and found” be-
skriver blandt andet Bradleys egen forskning i engelske arbejderkvinders liv under 
industrialismen. Hun sammenknytter det traditionelle, statslige arkiv med oprethol-
delsen af magt, men tilskriver historikeren en essentiel rolle som opdager af hidtil 
uopdagede meninger:  
[...] here is another of the seductions of the archive: not only must 
the historian use her or his skill to unlock those inherent mean-
ings, there is also the lure of discovering facts, artefacts, and thus 
truths, which have long been hidden. In such an archive, it seems, 
the historian may be able to make the lost voices speak at last. 
(Bradley, 1999: 113). 
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Arkivet indeholder både en grad af stabilitet og ustabilitet. Ustabiliteten består i, at 
arkiver, både traditionelle arkiver og modarkiver, ikke kan beskrives som neutrale hi-
storiske vidensbanker. Stabiliteten består i, at det, som ligger i arkivet, fysisk ikke 
kan fordrejes i sig selv. Dokumenterne ligger fast, når de ligger der. De kan derfor 
udsættes for en nyfortolkning, selvom dette ikke oprindeligt var hensigten på arkive-
ringstidspunktet. Nogle har derfor som Bradley forsøgt at få ‘frasiede’ historier frem 
fra traditionelle arkiver. Nogle nye opdagelser leder til nuanceringer af helhedsbille-
det; andre bryder med den hidtidige historiske forståelse og fører til en gennemgåen-
de revurdering. Det traditionelle arkiv kan altså i nogle tilfælde godt have samme 
funktion som modarkivet, hvis arkivet allerede rummer kilder, der kan bruges til at 
give en mere dækkende historie, der indfanger hidtil ubeskrevne facetter. 
Da man kun kan tage udgangspunkt i det faktisk foreliggende materiale, lægger arki-
vers indhold som udgangspunkt en (begrænset) ramme for historikerens analysemate-
riale. Derfor vil oprettelsen af alternative arkiver under alle omstændigheder kunne 
tilskrives værdi ved netop at udvide mængden af kilder og beretninger, som danner 
udgangspunkt for historie- og vidensopnåelse. 
Summary 
Through our interest in the traditional archive, we wondered whether it is possible to 
obtain a complete and truthful knowledge of the past. This critical view of the arc-
hive, led us to question whether an alternative archive has the ability to obtain a more 
versatile knowledge of the past. We wish to investigate this issue through the views 
of the two French philosophers Jacques Derrida and Michel Foucault. These theorists 
are both related to the post-structuralism era, and are both critical towards the idea 
that the archive is considered the absolute truth. 
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Through a case we wish to exemplify our theorists’ ideas of the archive and our own 
assumptions of an alternative archive as creating a more complete collection of 
knowledge of the past. The case is named “The Amazwi Abesifazane memory cloths 
programme” and has been created as a result of an incomplete history of South Africa 
under the apartheid regime. The program is directed towards black women whose sto-
ries hitherto have been untold, and have therefore been excluded in the history of life 
under apartheid. The women involved, used their skills to craft their individual stories 
onto small pieces of cloth, and shown in galleries as art. These collections of memory 
cloths have later been included in the national archive of South Africa.   
Through a reading of Archive Fever by Derrida and Archeology of knowledge by 
Foucault, we have selected strategies that have added to our own understanding, 
which from the beginning included a critical view of the traditional archive. Foucault 
describes an archive as an abstract phenomenon which is comprised of a discursive 
system. Derrida on the other hand also perceives the archive as a physical institution 
where he delegates the power to the archivist for them to interpret and select what is 
relevant to store as history and what is not.  
Through our own opinion, our theorists and the case, we have discovered that the tra-
ditional archive is incomplete and therefore we can develop a more complete under-
standing of history through an alternative archive. An absolute truth of the past is al-
though an impossibility.   
Abstract 
Opgaven tager udgangspunkt i en undren over arkivet som en troværdig vidensbank. 
Denne kritiske stillingtagen til traditionelle arkiver udleder efter vores forståelse be-
hovet for et alternativt arkiv, et modarkiv. Vi vil gennem to franske filosoffer, Michel 
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Foucault og Jacques Derrida, se hvorledes deres kritik af det traditionelle arkiv kan 
anvendes til at forstå behovet for oprettelsen af modarkiver og oprettelsesprocessen. 
Denne forståelse er fremkommet ved læsning af Derridas Archive Fever og Foucaults 
Vidensarkæologien. For at eksemplificere vores tese om behovet for modarkiver an-
vendte vi en case, ”The Amazwi Abesifazane memory cloths programme”, der vedrø-
rer sorte kvinders undertrykkelse under apartheidstyret i Sydafrika. Vi har med teore-
tikernes optik generelt forstået det traditionelle arkivs mangler og modarkivets forcer, 
samt haft et udgangspunkt for et kritisk blik på begge. 
 
Dimensionsforankring 
Ifølge studieordningen for det humanistiske basisstudium kan et projekt forankres i 
dimensionen ”Tekst og Tegn” på i hvert fald to måder. Enten ved at projektets pro-
blem inddrager et emne eller spørgsmål, der kan betegnes som tekst- og/eller tegnteo-
retisk, eller ved at projektet i væsentlig grad anvender analyse og beskrivelse af tek-
ster og/eller tegn og tegnsystemer som metode til at behandle det formulerede pro-
blem. Vores projekt har i væsentlig grad taget udgangspunkt i en analyse og beskri-
velse af værker af Jacques Derrida og Michel Foucault, hvorfor det er vores opfattel-
se, at projektet kan forankres i dimensionen ”Tekst og Tegn”. Da vi netop i høj grad 
har taget udgangspunkt i teorier af disse filosoffer, har projektet fået en tydelig foran-
kring i dimensionen ”Videnskab og Filosofi”. Derudover er det vores opfattelse, at 
projektet har haft tyngdepunkt i et ikke-nordisk kulturområde, og at vi hovedsageligt 
har anvendt fremmedsprogligt materiale. 
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En kritisk refleksion over gruppens faglige arbejdsproces  
Vi startede ud med at have et meget overvældende stofområde og en masse forskelli-
ge ideer til, hvilken retning projektet kunne gå. Dette har medført, at vi undervejs i 
forløbet har skiftet retning flere gange, hvormed det har taget tid for os, at finde ud af 
hvor vi skulle lægge vores fokus. Efterhånden fik vi en dybere og mere nuanceret for-
ståelse af de filosofiske teoretikere Jacques Derrida og Michel Foucault. Da vi læste 
om et alternativt arkiv i Sydafrika, fandt vi det interessant at se på koblingerne imel-
lem disse to størrelser: arkivet ud fra Derridas og Foucaults optik samt modarkivet 
som eksemplificeret ved ”The Amazwi Abesifazane memory cloths programme”.  
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